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The Effect of Ownership Structure, Capital Structure, Market Risk, Investment 
Opportunity Set on Performance of Real Estate and Property Corporation at 
Indonesian Stock Exchange 
This research intended to prove and analyze empirically that the influence 
of ownership structure, capital structure, market risk and investment opportunity 
on performance of Real Estate and Property Corporation at Indonesian Stock 
Exchange. 
This research is a causality research (cause-effect), using a quantitative 
method and 5% level of significant (a). Population of this research is real estate 
and property corporations that listed in Indonesian Stock Exchange from 2001 to 
2006. Sample of this research are real estate and property corporation that listed in 
Indonesian Stock Exchange from 2001 to 2006, ownership of corporation's stock 
by insider, corporation give a complete financial statement, like research variable 
from 2001 to 2006. 
Collecting data method use pooling data (combining cross section data and 
time series data). The analysis model of this research use Random Effects Model 
(REM) and regression analysis, with helping SPSS computer software program. 
The result of this research shows that there is a significant and positive 
correlation between ownership structure and real estate and property corporation 
performance. Capital structure, market risk, and investment opportunity variable 
show the negative influence, but not significant to real estate and property 
corporation performance. The result of this research shows that there is a multiple 
influence and significant between ownership structure, market risk, investment 
opportunity variable and real estate and property corporation performance. (F 
table 2.37 < F change 2.855). The Determinant coefficient (R2) is 0.054 (5.4%). 
The change of corporation performance which is explained by four 
independent variable is 5.4 percent and the residue 94.6%, is explained by other 
variable out of four independent variable that have been researched. 
Key words: performance, ownership structure, capital structure, market risk, 
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